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Ethics in Medicine
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.
TECHNOLOGIES OF FETICIDE 
Video URI: hdl.handle.net/2152/67525
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Hindi Transcription 
मुझे ये बतायें, गांव में, जैसा िक आप बता रह ेहैं िक गांव में पता चल जाता ह ैिक भ्रूण कन्या ह ैया कन्या नहीं ह.ै..
हू-ंहू.ं..
तो ये डॉक्टसर् कैसे, क्या अल्ट्रासाउंड टैकनीक से ही पता करते होंगे? तो क्या ये, िकस तरह से होता ह?ै क्या इसका चैक 
नहीं ह,ै क्यों होता ह,ै पहली बात? दसूरा सवाल ये ह ैिक आप क्या अपने ही सकर् ल में डॉक्टर के सकर् ल में क्या अिभयान 
करते हैं िक उन्हें रोकें , तािक पता ही ना चले िक कन्या ह ैया कन्या नहीं ह?ै
पहला सवाल आपका, िक ये कैसे होता ह.ै.. अल्ट्रासाउंड की तकनीक जबसे आई ह,ै आई तो इसिलय ेथी िक बच्चे के 
पैदा होन ेसे पहले, गभर् में कोई बीमारी उसको हो तो उसका पता चल जाये और उसका इलाज हो जाये... लेिकन जैसे-
जैसे आधुिनकता की दौड़ िहन्दसु्तान में, हमारे समाज में बढ़ी, वैस-ेवैसे इस टैकनीक का िमसयूज़ लोगों ने करना शुरू कर 
िदया और आज की डटे में तो य ेएक अच्छा-खासा प्रोफैशन ह,ै अच्छा-खासा धन्धा ह,ै डॉक्टरों का, जो अल्ट्रासाउंड के 
ज़िरये मां-बाप को ये बताते हैं िक गभर् में कन्या िशशु ह ैया लड़का ह.ै.. और ना िसफर्  उन डॉक्टरों का ये धन्धा ह,ै बिल्क 
जो लोग, लोगों को घर से और उनके क्लीिनक तक, अल्ट्रासाउंड केन्द्र तक ले के जा रह ेहैं, अल्ट्रासाउंड कराने के िलये, 
मेल-फीमेल को देखने के िलये, उनके िलये भी ये रोजगार का साधन हो चुका ह,ै क्योंिक जो अल्ट्रासाउंड िकसी बीमारी 
को चैक करने के िलय ेपंद्रह िमनट में पांच सौ रुपये देता ह,ै वही ये अल्ट्रासाउंड एक्सपटर् डॉक्टर तीन िमनट में पैंतीस सौ 
रुपये लेकर कर देते हैं... उन पैंतीस सौ रुपयों में से पांच सौ रुपये उस मीिडयेटर को िमलते हैं जो उस पेशैंट को घर से 
अल्ट्रासाउंड केन्द्र तक ल ेके आया और इस पूरी सूचना को िजसने गोपनीय रखा... और ये मीिडयेटर हमारी गांव में 
ए.एन.एम. भी हो सकती ह,ै गांव की दाई भी हो सकती ह,ै गांव में जो हमारे, क्वैक डॉक्टर बैठे हुये हैं, झोला छाप िजनको 
बोलते हैं, वो भी हैं... तो उनके थ्रू ये कानाफूसी होती ह.ै.. घर में भी, मतलब पूरे सदस्यों को ये पता नहीं होता िक बहू का 
अल्ट्रासाउंड हो गया और उसमें मेल-फीमेल का इन्होंने पता करा िलया... घर से ये कह के जायेंगे िक पेट में बच्चा ह ैऔर 
उसको डॉक्टर ने बोला ह ैिक अल्ट्रासाउंड कराओ, बच्चा नामर्ल ह ैया नहीं, ये िदखा रह ेहैं... जब वहां जायेंग ेतो वहां बच्चे 
के नामर्ल और अबनामर्ल के साथ-साथ इस चीज का भी पता कर लेत ेहैं िक ये मेल ह ैया फीमेल ह.ै.. तो इसमें ये एक 
अच्छा-खासा धन्धा बन चुका ह ैये... और दसूरा प्रश्न आपने...
Hindi Vocabulary
Fetus is female भ्रूण कन्या है
Not female कन्या नहीं है
Why should this be क्यों होता है
Campaign, drive अिभयान
Technique तकनीक
Before the children were born बच्च ेके पैदा होने से पहले
Pregnancy गभर्
Disease, illness बीमारी
Modern race, modern life आधुिनकता की दौड़
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Hindi Questions
अल्ट्रासाउंड की तकनीक जब से आई ह ैवह िकस के िलए आई ह?ै 
1 गभर् में बीमारी का पता लगान ेके िलए 
2 िलंग पता लगाने के िलए 
3 बच्च ेकी तस्वीर खींचने के िलए 
4 सब के िलए 
िलंग का पता लगाने के तरीके के अलावा, अल्ट्रासाउंड और क्या ह ैडॉक्टरों के िलए? 
1 रोजगार का साधन 
2 महँगा बोझ 
3 सीखने का तरीका 
4 सब ह ै 
Society समाज
Significant अच्छा-खासा
Job, occupation, work धन्धा
Female baby कन्या िशश
Medium of livelihood रोजगार का साधन
Secret गोपनीय
Village midwife गांव की दाई
Untrained, rustic, rural झोला छाप
Gossip कानाफूसी
Pregnant पेट में बच्चा
Baby is normal or not बच्चा नामर्ल ह ैया नहीं
Find out पता कर लेते हैं
Pretty good business अच्छा-खासा धन्धा
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﻣﺟﮭﮯ ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ، ﮔﺎؤں ﻣﯾں، ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ آپ ﺑﺗﺎ رﮨﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮔﺎؤں ﻣﯾں ﭘﺗہ ﭼل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ دھرون ﮐﻧﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ
 ﮐﻧﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨوں، ﮨوں۔۔۔
  
 ﺗو ﯾہ ڈاﮐﭨرس ﮐﯾﺳﮯ، ﮐﯾﺎ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺳﮯ ﮨﯽ ﭘﺗہ ﮐرﺗﮯ ﮨوﻧﮕﮯ؟ ﺗو ﮐﯾﺎ ﯾہ، ﮐس طرح ﺳﮯ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﯾﺎ
 اس ﮐﺎ ﭼﯾﮏ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ، ﮐﯾوں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت؟ دوﺳرا ﺳوال ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﮐﯾﺎ اﭘﻧﮯ ﮨﯽ ﺳرﮐل ﻣﯾں ڈاﮐﭨر ﮐﮯ
 ﺳرﮐل ﻣﯾں ﮐﯾﺎ اﺑﮭﯾﺎن ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ اﻧﮭﯾں روﮐﯾں، ﺗﺎﮐہ ﭘﺗہ ﮨﯽ ﻧہ ﭼﻠﮯ ﮐہ ﮐﻧﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻧﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ؟
  
 ﭘﮩﻼ ﺳوال آپ ﮐﺎ، ﮐہ ﯾہ ﮐﯾﺳﮯ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐﯽ ﭨﯾﮑﻧﯾﮏ ﺟب ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨﮯ، آﺋﯽ ﺗو اس ﻟﺋﮯ ﺗﮭﯽ ﮐہ
 ﺑّﭼﮯ ﮐﮯ ﭘﯾدا ﮨوﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ، ﮔرﺑﮭ ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎری اس ﮐو ﮨو ﺗو اس ﮐﺎ ﭘﺗہ ﭼل ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨو
 ﺟﺎﺋﮯ۔۔۔ ﻟﯾﮑن ﺟﯾﺳﮯ ﺟﯾﺳﮯ آدھﻧﮑﺗہ ﮐﯽ دوڑ ﮨﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯾں، ﮨﻣﺎرے ﺳﻣﺎج ﻣﯾں ﺑڑی، وﯾﺳﮯ وﯾﺳﮯ اس ﭨﯾﮑﻧﯾﮏ
 ﮐﺎ ﻣﺳﯾوز ﻟوﮔوں ﻧﮯ ﮐرﻧﺎ ﺷروع ﮐر دﯾﺎ اور آج ﮐﯽ ڈﯾٹ ﻣﯾں ﺗو ﯾہ اﯾﮏ اّﭼﮭﺎ ﺧﺎﺻہ ﭘروﻓﯾﺷن ﮨﮯ، اّﭼﮭﺎ ﺧﺎﺻہ
 دھﻧدھﺎ ﮨﮯ، ڈاﮐﭨروں ﮐﺎ، ﺟو اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐو ﯾہ ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮔرﺑﮭ ﻣﯾں ﮐﻧﯾﺎ ﺷﺷو ﮨﮯ ﯾﺎ ﻟڑﮐﺎ
 ﮨﮯ۔۔ اور ﻧہ ﺻرف ان ڈاﮐﭨروں ﮐﺎ ﯾہ دھﻧدھﺎ ﮨﮯ، ﺑﻠﮑہ ﺟو ﻟوگ، ﻟوﮔوں ﮐو ﮔﮭر ﺳﮯ اور ان ﮐﮯ ﮐﻠﻧﮏ ﺗﮏ،
 اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐﮯﻧدر ﺗﮏ ﻟﮯ ﮐﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯾں، اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐراﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﻣﯾل ﻓﯾﻣﯾل ﮐو دﯾﮑﮭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ان
 ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﮭﯽ ﯾہ روزﮔﺎر ﮐﺎ ﺳﺎدھن ﮨو ﭼﮑﺎ ﮨﮯ، ﮐﯾوﻧﮑہ ﺟو اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﮐو ﭼﯾﮏ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
 ﭘﻧدره ﻣﻧٹ ﻣﯾں ﭘﺎﻧﭻ ﺳو روﭘﺋﯾﮯ دﯾﺗﺎ ﮨﮯ، وﮨﯽ ﯾہ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ اﯾﮑﺳﭘرٹ ڈاﮐﭨر ﺗﯾن ﻣﻧٹ ﻣﯾں ﭘﯾﻧﺗﯾس ﺳو روﭘﺋﯾﮯ
 ﻟﮯ ﮐر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ان ﭘﯾﻧﺗﯾس ﺳو روﭘﺋﯾوں ﻣﯾں ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳو روﭘﺋﯾﮯ اس ﻣﯾڈﺋﯾﭨر ﮐو ﻣﻠﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو اس ﭘﯾﺷﻧٹ
 ﮐو ﮔﮭر ﺳﮯ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐﯾﻧدر ﺗﮏ ﻟﮯ ﮐﮯ آﯾﺎ اور اس ﭘوری ﺳوﭼﻧﺎ ﮐو ﺟس ﻧﮯ ﮔﺎﭘﻧﯾﯾہ رﮐﮭﺎ۔۔۔ اور ﯾہ ﻣﯾڈﺋﯾﭨر
 ﮨﻣﺎری ﮔﺎؤں ﻣﯾں اے۔ اﯾن۔ اﯾن۔ ﺑﮭﯽ ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ، ﮔﺎؤں ﮐﯽ داﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ، ﮔﺎؤں ﻣﯾں ﺟو ﮨﻣﺎرے،
 ﮐوﯾﮏ ڈاﮐﭨر ﺑﯾﭨﮭﮯ ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں، ﺟﮭوﻻ ﭼﮭﺎپ ﺟن ﮐو ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں، وه ﺑﮭﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو ان ﮐﮯ ﺗﮭرو ﯾہ ﮐﺎﻧﺎﻓوﺳﯽ ﮨوﺗﯽ
 ﮨﮯ۔۔۔ ﮔﮭر ﻣﯾں ﺑﮭﯽ، ﻣطﻠب ﭘورے ﺳدﺳﯾوں ﮐو ﯾہ ﭘﺗہ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮐہ ﺑﮩو ﮐﺎ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮨو ﮔﯾﺎ اور اس ﻣﯾں ﻣﯾل
 ﻓﯾﻣﯾل ﮐﺎ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﭘﺗہ ﮐرا ﻟﯾﺎ۔۔۔ ﮔﮭر ﺳﮯ ﯾہ ﮐہ ﮐﮯ ﺟﺎﺋﯾﻧﮕﮯ ﮐہ ﭘﯾٹ ﻣﯾں ﺑّﭼہ ﮨﮯ اور اس ﮐو ڈاﭨر ﻧﮯ ﺑوﻻ
 ﮨﮯ ﮐہ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐراؤ، ﺑّﭼہ ﻧﺎرﻣل ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯾِں ﯾہ دﮐﮭﺎ رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺟب وﮨﺎں ﺟﺎﺋﯾﻧﮕﮯ ﺗو وﮨﺎں ﺑّﭼﮯ ﮐﮯ ﻧﺎرﻣل
 اور اﯾﺑﻧﺎرﻣل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ اس ﭼﯾز ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﭘﺗہ ﮐر ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ﻣﯾل ﮨﮯ ﯾﺎ ﻓﯾﻣﯾل ﮨﮯ۔۔ ﺗو اس ﻣﯾں ﯾہ اﯾﮏ
 اّﭼﮭﺎ ﺧﺎﺻہ دھﻧدھﺎ ﺑن ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔ اور دوﺳرا ﭘرﺷن آپ ﻧﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
دھرون ﮐﻧﯾﺎ ﮨﮯ elamef si suteF
ﮐﻧﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ elamef toN
ﮐﯾوں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ eb siht dluohs yhW
اﺑﮭﯾﺎن evird ,ngiapmaC
ﺗﮑﻧﯾﮏ euqinhceT
 erew nerdlihc eht erofeB
ﺑّﭼﮯ ﮐﮯ ﭘﯾدا ﮨوﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ nrob
ﮔرﺑﮭ ycnangerP
 
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Urdu Question
؟ﮯﮨ ﯽﺋآ ﮯﺋﻟ ﮯﮐ سﮐ هو ،ﮯﮨ ﯽﺋآ ﮏﯾﻧﮑﺗ وﺟ ﯽﮐ ڈﻧؤﺎﺳارﭨﻟا 
1 ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧﺎﮕﻟ ہﺗﭘ ﺎﮐ یرﺎﻣﯾﺑ ںﯾﻣ ﮭﺑرﮔ 
2 ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧﺎﮕﻟ ہﺗﭘ ﺎﮐ ﮓﻧﻟ 
3 ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧﭼﻧﯾﮭﮐ رﯾوﺻﺗ ﯽﮐ ﮯّﭼﺑ 
4 ﮯﺋﻟ ﮯﮐ بﺳ نا
Disease, illness یرﺎﻣﯾﺑ
Modern race, modern life ڑود ﯽﮐ ﺎﺗﮑﻧھدا
Society جﺎﻣﺳ
Significant ہﺻﺎﺧ ﺎﮭّﭼا
Job, occupation, work ﺎھدﻧھد
Female baby شﺷ ﺎﯾﻧﮐ
Medium of livelihood نھدﺎﺳ ﺎﮐ رﺎﮔزور
Secret ہﯾﻧﭘوﮔ
Village midwife ﯽﺋاد ﯽﮐ ںؤﺎﮔ
Untrained, rustic, rural پﺎﮭﭼ ﻻوﮭﺟ
Gossip ﯽﺳوﻓﺎﻧﺎﮐ
Pregnant ہّﭼﺑ ںﯾﻣ ٹﯾﭘ
Baby is normal or not ںﯾﮩﻧ ﺎﯾ ﮯﮨ لﻣرﺎﻧ ہّﭼﺑ
Find out ںﯾﮨ ﮯﺗﯾﻟ رﮐ ہﺗﭘ
Pretty good business ﺎھدﻧھد ہﺻﺎﺧ ﺎﮭّﭼا
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